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ある。2　棕櫚もそれ以外の椰子も、椰子科のあらゆる木は常緑高木であり、





子で、地中海沿岸地域に自生する Chamaerops humilis（英名：European 






























たのは、一部の伝統であったかもしれないが、 文学作品の翻訳にも palm 
treeを「棕櫚の木」としているものがあり、これについては後述する。本


















れている（マルコ 11：1－ 11、マタイ 21：1－ 11、ルカ 19：28－ 40、
ヨハネ 12：12－ 19）。それを歓迎する人々が葉のついた枝をしいたとい
































































（パドヴァ , スクロヴェーニ聖堂 , 1303－05 ）













（フィレンツェ , サン・マルコ修道院 , 1440－41）






































いる。たとえば、George Witherの  A Collection of Emblemes, Ancient and 
Moderne（1638）の 172頁には、アルチャーティの 1531年版と同様の板
を乗せた椰子の木が描かれている。〔図７〕モットーはアルチャーティと
異なり、“Veritas premitur non Opprimitur”（「真実は圧迫されるが、抑圧
されはしない」）であるが、荷を負い押さえられても生い茂る椰子の木を
前提にした点は同じである。詩文においてウィザーは、しばしば正しき真
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実が高位の邪悪な者によって圧迫されている現世にあって、神の永遠なる
真実は椰子の木のように耐えて暴君に抑圧されないことを説いている。19









　 図７　Geoge Wither, A Collection 
　of Emblemes （London, 1638）
　　図８　Barthélemy Aneau, 
　　Picta poesis...（Lyons, 1552）
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こうした教訓のほかに、椰子の木はローマと関わる栄光やギリシア語名
との地口から永遠の意味も付与されている。イングランド初のエンブレ














































































図９　Van der Noot, 
A Theatre for Worldlings
 （London, 1569）












図 10　Thomas  Palmer, Two Hundred 
Poosees （Slone MS 3794） no.65












図 11　Geffrey Whitney, A Choice of
 Emblemes （Leiden, 1586）










でも palmは、ナツメヤシを指している。モットーは、“All be not lyke 
witted”(「すべてのものが同じように知恵があるわけではない」)であり、
詩文で具体的に説明されている。ナツメヤシの実をとるために、一人はか
図 12　Thomas Palmer, Two 
Hundred Poosees （Slone MS 3794） no.34













図 13　Thomas Palmer, Two Hundred 
Poosees （Slone MS 3794） no.18


















しばしば不死鳥と比較され、Henry Godyereは The Mirrour of Majesty; or, 






子の木（＝ palm）は、詩人自身の名前 Palmerを 想起させ、個人的に彼
はこのエンブレムにおいて、一巡礼者（palmer）として神に侍り、堕落し










である Henry Hawkinsの Parthenia Sacra, or, the Mysterious and Delicious 
Garden of the Sacred Parthenes（Paris, 1633）の第 14番に、パーマー同様、
図 14　Henry Peacham, Minerva Britanna, 
or a garden of heroical Devises （London, 1612）






（Device and Emblem）、一篇の詩（Poesie）、そして６編の散文（Character, 










The Palme is the inuincible Champion among trees, whose chiefest 













ほうを向いている。そしてモットー、“Quasi Palma exaltata sum"(｢椰子の
ように私は高く頭を上げる｣)に明らかであり、またエンブレムに続く The 
Theories において言明されているように、聖母は決して枯れない椰子の
 図 15　Henry Hawkins, Parthenia Sacra, or, the 
Mysterious and Delicious Garden of the Sacred 
Parthenes（Paris, 1633）
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木のようであり、ゆえに彼女が身ごもったキリストは、不死鳥のように不
屈で再生復活するのである。
Ponder Lastly, that as the Palme ever ﬂourisheth and never withers, so 
our Incomparable Mother of God, had alwayes fresh and flourishing 
thoughts, being holie and chast; green and intentions, because most 
pure and neat; and green and ﬂourishing affections, because very livelie 
and active in the service of the Highest, . . . . .（161）
   
 図 16　Henry Hawkins, Parthenia Sacra, or, the 
Mysterious and Delicious Garden of the Sacred 
Parthenes（Paris, 1633）














・・・・・this plant, you see
So pressed and bowed, before sin did degrade
Both you and it, had equal liberty
With other trees: but now shut from the breath
And air of Eden, like a malcontent
It thrives no where.  This makes these weights（like death 
And sin）hang at him; for the more he’s bent
The more he grows. （2-9） 36  
・・・　この植物は、
















Here is the patience of the Saints: this tree
Is watered by their tears, as ﬂowers are fed

































図 18　Cesare Ripa, Iconologia
Hertal版（1758－60）　《veritas》
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Palmarum gravidos ut tendit ad asthera ramos
Virtutem juvenes quaerite pro pretio.41
（Just as the palm tree raises its weighted branches toward sky,









えば、1775年に出版された コンパクトでエレガントな John Huddlestone 
Wynne, Choice Emblems, Natural, Historical, Fabulous, Moral and Divine, 




出された。43多くの ﬂoral emblem bookが出版されるが、そこに登場する







 図 19　John Huddlestone Wynne, Choice Emblems, 
Natural , Historical, Fabulous, Moral and Divine, for the 
Improvement and Pastime of Youth（1775）
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       Victory
   Palm.－ Palma.
            “Get the start of the majestic world,
            And bear the palm alone.”
     Shakespeare.
The branches of palm-trees were anciently carried before
The conquerors in warlike processions to show that they had
Overthrown the enemy; and hence the palm became the 
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